
















Open access – tieteellisen tiedon avoin 
saatavuus
Reetta Kettunen
Tieteellisen tiedon avoimen saatavuuden 
vaatimus muuttaa tieteellisen julkaisemisen 
kenttää. Tutkimusmaailman kokonaisuudes-
saan – tieteellisen tiedon tuottajien ja julkai-
sijoiden sekä tieteen rahoittajien –  on tärkeä 
yhdessä hahmottaa muutostarpeet sekä sopia 
pelisäännöistä. 
Tietotekniikan kehitys ja tietoverkot mullistivat 
tieteellisen julkaisutoiminnan. Verkko julkaisu-
foorumina parantaa tieteellistä viestintää, sillä 
julkaista voidaan nopeammin, julkaisut leviävät 
tehokkaammin ja saatavuus parantuu – mikäli 
tietovarannot ovat käytettävissä.
Tiedon avoin saatavuus, open access, tarkoittaa 
internetissä kaikkien vapaasti saatavana olevaa 
julkaistua tietoa. Useimmiten tiedon avoin saa-
tavuus liitetään tieteellisten julkaisujen, lähinnä 
tieteellisten julkaisusarjojen artikkelien, vapaa-
seen saatavuuteen, mutta avoin tieteellinen tieto 
voi käsittää myös monografioita, tietoaineistoja 
(erilaiset datapankit) tai opetusaineistoa.
Kun puhutaan tieteellisten artikkelien avoi-
mesta saatavuudesta, keskustellaan useimmi-
ten avoimista julkaisuarkistoista ja open access 
-lehdistä. Julkaisuarkistoissa tieteelliset artikke-
lit tallennetaan kaikkien käytössä oleviin verk-
kopohjaisiin arkistoihin, joita alan jargonissa 
kutsutaan myös oa-arkistoiksi tai rinnakkaisjul-
kaisemiseksi (engl.  repositories, self-archiving, pa-
rallel publishing).
Arkistoja voivat ylläpitää julkiset yhteisöt, 
kuten tieteelliset organisaatiot. Tällöin yleensä 
puhutaan verkkotietokannoista, joissa on digi-
taalisia dokumentteja tai julkaisutietokannoista, 
joissa on myös julkaisujen kokotekstejä. Erittäin 
yleinen avoimen julkaisemisen muoto on, että 
tutkijat tallentavat eli arkistoivat julkaisut koti-
sivuillaan.
Julkaisuarkistoissa voidaan julkaista käsi-
kirjoituksia, vertaisarvioituja ja julkaistavaksi 
hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja varsinaisia tie-
teellisiä julkaisuja.  Laadunvarmistus on parhain 
niissä julkaisuissa, jotka on hyväksytty vertais-
arvioinnissa. 
Tekijänoikeudet rajoittavat tallentamista tai 
rinnakkaisjulkaisua avoimissa julkaisuarkis-
toissa. Jotkut julkaisusarjat pidättävät artikkelit 
tietyn karenssiajan (embargo, holding period) en-
nen kuin ne saa julkaista avoimesti. Artikkelien 
kirjoittajien tuleekin ymmärtää, mitä oikeuksia 
omasta työstä luovutetaan kustannussopimus-
ta allekirjoittaessa. 
Toinen – ja yhä tärkeämpi! – avoimen julkaise-
misen väylä ovat niin kutsutut open access -leh-
det (oa-kustantaminen, oa-julkaiseminen), jotka 
tarjoavat julkaistut artikkelinsa korvauksetta lu-
ettavaksi. Suuri osa oa-lehdistä toimii ilman tila-
ustuloja tai kirjoittajamaksuja, sponsoritulojen ja 
vapaaehtoisesti tehtävän työn avulla (esim. Infor-
mation Research). Osa oa-lehdistä, kuten PLoS ja 
BioMed, kattaa kulunsa myös kirjoittajamaksuilla. 
Tätä kutsutaan usein ”kirjoittaja maksaa -periaat-
teeksi” (engl. author pays, pay as you publish), mikä 
ei kirjaimellisesti tarkoita tuotantokustannuksien 
maksamista yksinomaan kirjoittajan lompakos-
ta, vaan esimerkiksi tutkimusorganisaatiot voi-
vat kattaa julkaisumaksut. Oa-lehdillä on monia 
erilaisia tapoja kattaa tuotantokustannuksensa ja 
myös erilaiset tuottotavoitteet (kaupallinen kus-
tantaminen vs. yleishyödylliset tavoitteet).
Hybridilehdiksi kutsutaan muuten maksul-
lisia tiedelehtiä, joissa julkaistun artikkelin voi 
saada avoimesti saataville maksamalla kirjoitta-
jamaksun eli julkaisumaksun. Maksaja on tällöin 
tutkimuksen rahoittaja tai kirjoittaja itse.
Tieteellisten julkaisusarjojen suhtautumista 
avoimeen julkaisemiseen jaotellaan usein väri-
en avulla.  Kultaisessa open accessissa artikkelit 
ovat heti vapaasti saatavia, vihreässä kirjoittajat 
saavat tallentaa jo julkaistut artikkelit julkaisuar-
kistoihin, vaalean vihreässä kirjoittajat saavat 














arkistoida ”preprintit”, ja harmaa open access 
kieltää artikkelien oa-julkaisemisen.[1]
Sekä avoimet julkaisuarkistot että open ac-
cess -lehdet ovat keino toteuttaa avoimen julkai-
semisen periaatetta: tieteellisten artikkelien on 
oltava vapaasti luettavissa ja käytettävissä, niin 
että tekijän oikeudet säilyvät ja tekijyys tunnus-
tetaan.[2]
Tiedon julkistaminen on 
laadunvarmistusta
Uuden tutkimustiedon julkistaminen on tutki-
muksen edistymisen ja hyödyntämisen edelly-
tys sekä tutkimuksen tärkeä laadunvarmistaja, 
sillä tutkimusyhteisö loppukädessä arvioi uu-
den tiedon oikeellisuuden vertaisarvioinnissa 
ja tulevissa tutkimuksissa. Tiedon tulee myös 
säilyä muuntumattomana lyhyellä ja pitkällä 
aikavälillä, sillä tutkimuksen toistaminen tai 
jatkotutkimus ei ole mahdollista, jos aineistoa ei 
ole saatavilla. 
Tutkimustiedon avoin julkaiseminen ei uh-
kaa tiedon luotettavuutta, mikäli tutkijayhtei-
sön vertaisarviointikäytänteistä huolehditaan. 
Lisäksi on varmistettava sekä avointen julkai-
suarkistojen pitkäaikaissäilytys että erilaisten 
arkistojen yhteensopivuus, niin että haluttu tie-
to säilyy ja löytyy. 
Open access lisää julkaisujen tunnettuutta ja 
tutkijoiden tasa-arvoisuutta suhteessa tiedon 
saantiin. Tilaajamaksuihin perustuva tiedonja-
kelu asettaa tutkijat eriarvoiseen asemaan, sillä 
eri tutkimusorganisaatioissa työskentelevillä tut-
kijoilla on erilaiset mahdollisuudet seurata alan-
sa kirjallisuutta. Erityisen ongelmallinen tilanne 
on kehitysmaissa, mutta myös suomalaistutki-
jat ovat varsin epätasa-arvoisia kirjallisuuspal-
veluiden suhteen. 
Tiedon saatavuus sähköisessä muodossa an-
taa uusia mahdollisuuksia hakea ja yhdistää tie-
toa. Verkkojulkaisuihin voidaan liittää yhteydet 
esimerkiksi tietokantaan, jolloin lukija saa heti 
lisätietoa, tai artikkeleihin voidaan liittää mui-
ta tiedonhakuja. 
Uudet julkaisutavat luovat mutkikkaita tie-
toverkkoja, joissa tietoa on runsaasti saatavil-
la uusien hakumahdollisuuksien kautta. Haut 
mahdollistavat myös uusien asiakokonaisuuk-
sien etsimisen. Tiedon etsijä ja käyttäjä voi tule-
vaisuudessa tarvita uusia työkaluja ja osaamista 
tietomäärän hallintaan 
Kustannukset ja heijastus tieteen 
rahoitukseen
Tutkimusmaailmaan kuvataan usein aikoinaan 
”ulkoistaneen” tulosten julkistamisen kustanta-
jille, jotka tekivät työstä kaupallisen konseptin 
eli osan kustannustoimintaa. Tutkimustiedon 
avoimen julkaisemisen vaatimus muuntaa tie-
dekustantamisen liiketaloudellista perustaa. 
Alan kaupalliset kustantajat sopeuttanevat liike-
toimintansa avoimeen saatavuuteen, varsinkin 
jos julkisen tutkimusmaailma laajana rintamana 
siihen painostaa. Ulkoistamisen mukaanhan 
tiedemaailma on osaltaan tukemassa ja rahoit-
tamassa kustantamista, esimerkiksi tilausmak-
sujen muodossa (ks. myös jäljempänä).   Miten 
kustannusmaailma muuntuu, jää nähtäväksi. 
Kuten alussa todettiin, oa-julkaisemiseen liittyy 
erilaisia tapoja kattaa tuotantokustannukset. 
Liiketoiminnan sopeutumisen edellytyksenä on 
tietää, miten tieteen julkinen rahoituspolitiikka 
muuttuu suhteessa tutkimuksen tulosten avoi-
muuden vaatimukseen. 
Tiedon avoimen saatavuuden valitettava si-
vuseuraus saattaa olla tilausmaksuista riip-
puvaisten sarjojen julkaisemisen kompurointi 
talouspulmissa, jos avoin julkaiseminen tyreh-
dyttää tilausmaksut. Toisaalta julkaisusarjat 
voivat hyötyä avoimesta saatavuudesta, mikä-
li julkaisusarjan tunnettuus lisääntyy avoimuu-
den myötä. 
Tulevaisuudessa voi olla tarpeellista miettiä, 
miten julkaisutuen mekanismit vastaavat avoi-
men julkaisemisen haasteeseen. Voidaanko esi-
merkiksi asettaa avoin saatavuus tuen saannin 
edellytykseksi? Pienet julkaisusarjat tarvitsevat 
sekä resursseja että teknistä tukea siirtyessään pe-
rinteisestä printtimediasta elektroniseen ja edel-
leen avoimeen julkaisumediaan.  
Ennen kuin voidaan valita kustannustehok-
kain tie, tiedekustantamisen kulut kokonaisuu-
dessaan pitää tuntea.  Huomattava osa julkaisujen 
tuotantokustannuksista muodostuu toimitus-
työstä ja vertaisarvioinnin järjestämisestä, toi-
mista ennen julkistamista. Kustannusrakenteessa 
on otettava huomioon myös tiedeyhteisön epä-
suora tuki kustannustoiminnalle. Kuinka paljon 
rakkaudesta tieteeseen -periaatteella vapaaehtois-
työnä tehty vertaisarviointi tai editointi säästää 
tiedekustantamisen kuluja? Näistähän tutkijoil-
le harvemmin mitään maksetaan. Toisaalta tut-
kijat saattavat joutua korvaamaan kustantajille 
artikkeliensa julkaisukuluja. Miettikääpä kärjis-
tettyä tilannetta, jossa julkisin varoin maksetaan 

















kulut), sitten tutkimusartikkelien saatavuudesta 
(tieteellisten sarjojen tilausmaksut) ja vielä kol-
manteen kertaan kun julkaisu ostetaan avoimen 
saatavuuden piiriin (hybridilehdet). Neljäntenä 
kustannuseränä on edellä mainittu epäsuora tu-
ki. Tieteellisen tiedon avoimen saatavuuden vaa-
timus kuulostaa oikeutetulta.
Tiedonhallinnan kustannuksiin pitää myös 
laskea aineiston pitkäaikaissäilytyksen kustan-
nukset.
Useat tutkimusrahoittajat ovat antaneet tai 
antamassa suosituksen avoimesta julkaisemi-
sesta. Esimerkiksi Wellcome Trust (Iso-Britan-
nia) edellyttää ja NIH (Yhdysvallat) suosittaa 
rahoittamiensa tutkimustulosten eli tieteellisten 
artikkelien arkistoimista avoimesti. Ison-Britan-
nian tutkimusta rahoittavat toimikunnat (rese-
arch councils) ovat laatineet yhteisen open access 
-periaatteen, ja alakohtaiset toimikunnat laativat 
omat käytänteensä tutkimusrahoituksen ja avoi-
men julkaisemisen suhteesta. Näistä viisi toimi-
kuntaa seitsemästä edellyttää julkaisujen avointa 
saatavuutta. Euroopan unionin tutkimuksen 7. 
puiteohjelman sopimuksiin odotetaan mainin-
taa avoimen julkaisun periaatteesta.
Asiaa monimutkaistaa myös tutkijan vapaus 
valita oma julkaisufooruminsa. Miten se sopii yh-
teen julkaisusuositusten kanssa?
Entäpä tietoaineistot?
Yhteistä open access -aineistoille on niiden avoin 
saatavuus. Avoimuus ei kuitenkaan ole täysin 
yksiselitteinen käsite, sillä vaikka tieteelliset ar-
tikkelit pyritään saamaan täysin avoimiksi, so. 
”kaikille klikkauksen päähän”, tutkimuksen 
tietoaineiston avoin saatavuus on suurempi ky-
symysmerkki. 
Toki julkisin varoin tuotetun tutkimusdatan 
avoimuutta – ja käyttöä – tulee edistää. Tähän 
on myös kiinnitetty huomiota korkealla poliit-
tisella tasolla esimerkiksi OECD:n julistuksessa 
Declaration on Access to Research Data from Pub-
lic Funding. Tutkimusaineistojen käyttöön liittyy 
kuitenkin mielenkiintoisia ja ratkaistavia kysy-
myksiä aineiston jatkokäytön ehdoista. Yleisesti 
tunnustettu on aineiston kerääjän ensikäyttöoi-
keus, joka tarkoittaa alkuperäisessä tutkimus-
suunnitelmassa ilmaistua käyttötarkoitusta 
(primary use).  Aineiston jatkokäytössä (secondary 
research, re-use) aineistoa hyödynnetään ensi- tai 
jatkokäyttäjien toimesta muuten kuin alkupe-
räisen tutkimussuunnitelman mukaisesti. Toi-
saalta tutkimusdatan käyttö estyy, mikäli sitä ei 
ole koottu asiantuntevasti ja tutkimuseettises-
ti oikein. Käyttö estyy myös, mikäli alkuperäis-
tä aineistoa ei muokata sellaiseen muotoon, että 
jatkokäyttö on mahdollista tai jos aineistojen ole-
massaolosta ei tiedetä.[3]
Mutta kuka aineistoja saa käyttää, mihin ja mil-
lä ehdoilla, ovat ratkaistavia kysymyksiä ennen 
jatkokäyttöä. OECD:n julistuksessa puhutaan-
kin tutkimusdatan informoidusta eli riittävään 
tietoon perustuvasta jatkokäytöstä. Useimmin 
se tarkoittaa avoimuuden rajautumista tiedeyh-
teisöön ja toisinaan käyttölupia, käyttöehtositou-
muksia ja käyttäjätunnistusta.
Muuntuva tilanne
Yhteisöllinen ja avoin verkko tarjoaa uusia ta-
poja tieteelliseen työskentelyyn. Wikit ja blogit 
ovat osa tutkimuksen tekoa ja tietojen välitystä. 
Yhtenä esimerkkinä muuntuvasta kentästä on 
tutkijoiden YouTube, SciVee, jossa on saatavilla 
vertaisarvioituja oa-julkaisuja ja niiden videoesit-
telyjä ja muuta materiaalia.[4] Avoin julkaisemi-
nen muuttaa myös vertaisarviointikäytänteitä: 
kokonainen tiedeyhteisö voi kommentoida kä-
sikirjoitusta ”on-line”, ja kirjoittajat halutessaan 
ottavat yhteisön kommentit huomioon lopulli-
sessa versiossa, joka voidaan hyväksyä tai hylätä 
julkaisusarjasta.
Tiedon avoimen saatavuuden vaatimus muun-
taa tieteellisen tiedon tuottamisen, käyttämisen 
ja julkistamisen perinteitä melkoisella vauhdil-
la, jonka seuraaminen ja ennakointi on haasteel-
lista. Niinkin – pinnalta katsottuna – selkeään 
kysymykseen kuin suomalaisten oa-julkaisujen 
määrä, on hankala löytää kattavaa vastausta, ti-
lanne elää ja oa:n määritelmätkin vaihtuvat tiu-
hasti. Yksi tämän kirjoituksen päämääristä oli 
avata tieteellisen tiedon avoimeen saatavuuteen 
liittyviä käsitteitä.  
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